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Lautréamont, Isidore Ducasse, Les Chants de Maldoror. Poésies, préface et commentaires par 
Jean-Pierre Goldenstein, Presses Pocket, coll. «Lire et voir les classiques», ????. ??????
?????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Yojiro Ishii, «La 
structure de l’énonciation dans Les Chants de Maldoror de Lautréamont», Études de Langue et 
Littérature Françaises, no ??, ????, pp.??-??.
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????Ibid., pp.???-??????????????Ibid., pp.???-????????????????
???????Ibid., p.???????????????????????????
?? Byron, Don Juan ?abréviation : DJ? dans Œuvres complètes de Lord Byron, traduites par 
Benjamin Laroche, L. Hachette, ????, tome ?. ?????????????????????
????????????????????????????????????????
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